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	Мета викладання - формування у студентів системи знань щодо екологічних умов формування, структури ґрунтового покриву України, а також ґрунтів світу, географією поширення та властивостями основних типів ґрунтів, їх морфологією, генетичними особливостями та закономірностями розповсюдження в ландшафті, з проявами впливу на розподіл та генезис ґрунтів таких факторів, як форми мезо- та макрорельєфу, склад ґрунтоутворюючих порід, близькість ґрунтових вод, тощо. 
Предмет вивчення – ґрунт, його утворення (генезис), будова, склад, властивості, закономірності географічного поширення, взаємозв’язок з навколишнім середовищем, роль в природі, шляхи і методи його меліорації, охорону і раціональне використання. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- основні поняття і терміни ґрунтознавства;
- вклад видатних російських та українських вчених в розвиток ґрунтознавства;
- визначення ролі факторів ґрунтоутворення у формуванні та розвитку ґрунтів;
- суть фізичного, хімічного та біологічного вивітрювання;
- класифікації ґрунтів і порід за гранулометричним складом;
- морфологічну будову та морфологічні ознаки ґрунтів;
- загальні схеми процесу гумусоутворення; гуміфікації і трансформації гумусових речовин у грунті;
- режими ґрунту, основні фізичні, водно-фізичні та фізико-хімічні показники;
- поняття „родючість” ґрунту, види родючості ґрунту;
- закономірності ерозійних процесів та їх види;
- класифікації ґрунтів;
- структуру земельних угідь України.
вміти:
-	визначати роль ґрунтознавства як науки та зв'язок її з іншими дисциплінами;
-	визначати домінантну роль того чи іншого фактора ґрунтоутворення;
-	визначати та характеризувати різні типи ґрунтоутворюючих порід;
-	визначати гранулометричний склад ґрунтів;
-	діагностувати морфологічні ознаки ґрунту;
-	визначати хімічний склад ґрунту; 
-	характеризувати стан земельних ресурсів.
	Зміст курсу сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів у галузі екології. Він є необхідною тематичною складовою підготовки, оскільки на сучасному рівні розвитку України значна увага приділяється досконалому вивченню екологічних умов формування та структури ґрунтового покриву держави. 




Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи  з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів, для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”.
	Вивчення дисципліни “Прикладна літоекологія та радіологія” (блок  „Основи ґрунтознавства та охорони ґрунтів”) складається з підготовки до лекцій, практичних занять, РГР згідно з програмою курсу. 
Робота з вивчення дисципліни складається із слухання лекцій, на яких розглядаються базові й проблемні питання курсу, роботи на практичних заняттях і самостійної роботи студентів. 
Аудиторна робота включає вивчення різних питань під час лекцій, проведення практичних занять, індивідуальних консультацій з викладачем, складання іспиту з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето​дичною літературою.
Головною метою розрахунково-графічної роботи на тему:  „Характеристика N-типу ґрунтів на підставі аналізу комплексу лабораторних даних та їх візуального опису” - є закріплення і систематизація теоретичних знань та практичних навичок щодо оцінки типової приналежності та якості ґрунту, вміння використовувати графічний матеріал для визначення процесів ґрунтоутворення та оцінки типової приналежності ґрунту.
Форми контролю. Важливим для навчання та роботи студентів є контроль  знань, що проводиться викладачем. Можуть бути вико​ристані такі його види:
•  фронтальне письмове опитування з ключових теоретичних питань;
• захист розрахунково-графічної роботи;
•  тестовий контроль.
Підсумковим контролем є іспит.
Оцінка знань студентів.
При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, врахо​вується: логічність мислення, послідовність викладення матеріалу в письмовій формі, культура мови, емоційність та твердість пере​конання, посилання на додаткові літературні джерела, грамотність аналізу й обґрунтованість висновків з теми.
	Знання студента під час поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задо​вільно", "незадовільно".
	"Відмінно" виставляють тоді, коли студент згідно з програмою курсу глибоко та всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання. "Добре" студент отримує тоді, коли згідно з програмою курсу розкрив зміст питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності й не виявив належної самостійності у викладенні думок. "Задовільно" виставляють тоді, коли студент відповідно до прог​рами не повністю розкрив зміст питань, поверхово ознайомився з рекомендованою літературою, побудував свою відповідь на звичай​ному повторенні матеріалу лекцій без самостійного творчого мис​лення. "Незадовільно" студент отримує тоді, коли відповідно до програми не розкрив зміст питання, не знає рекомендованої літе​ратури.

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Тема № 1. Теоретичні засади дослідження  теорії генезису та географії ґрунтів;
Тема № 2. Фактори ґрунтоутворення та загальне схема ґрунтоутворення;
Тема № 3. Будова, склад і властивості ґрунтів;
Тема № 4. Географія головних типів ґрунтів;
Тема № 5. Ґрунти України;
Тема № 6. Ерозія ґрунтів та заходи боротьби з нею;
Тема № 7. Правові основи охорони ґрунтів в Україні;
Тема № 8. Основні джерела надходження важких металів, найістотніші наслідки забруднення ґрунтів.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту основну інфор​мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати знання, спрямовує практичну роботу.
Зв'язок лекції і практичної роботи студента розглядається в таких напрямах:
-  лекція як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг практичної роботи студента;
-  методичні прийоми викладання лекцій активізують практичну роботу студента;
-  практична робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.
	Готуючись до лекції, студент повинен також опрацювати мате​ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендо​ваних підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні поло​ження та найбільш актуальні проблеми. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Підготовка до прак​тичних починається після опрацювання лекційного та іншого навчального матеріалу. 
 Практичні заняття з курсу передбачені за такими темами:
Тема № 1. Теоретичні засади дослідження  теорії генезису та географії ґрунтів;
Тема № 2. Фактори ґрунтоутворення та загальна схема ґрунтоутворення;
Тема № 3. Будова, склад і властивості ґрунтів;
Тема № 4. Географія головних типів ґрунтів;
Тема № 5. Ґрунти України;
Тема № 6. Ерозія ґрунтів та заходи боротьби з нею;
Тема № 7. Правові основи охорони ґрунтів в Україні;
Тема № 8. Основні джерела надходження важких металів, найістотніші наслідки забруднення ґрунтів.
Вони є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим.  Студент пови​нен ознайомитися з відповідними розділами  в рекомендованій літературі і підготувати   відповіді   на   контрольні  запитання до занять,   обміркувати приклади. 
Для підготовки до практичного заняття за темою № 2  рекомендовано загальну схему ґрунтоутворення складати за наступним планом:
1.	Ґрунтоутворюючі породи і мінеральна частина ґрунту.
2.	Роль живих організмів в ґрунтоутворенні.
3.	Клімат як фактор ґрунтоутворення. 




Відповідно до навчального плану з темами №№ 6, 8 курсу проводяться практичні заняття. Підготовка до них також розпочинається після прослухування відповідного лекційного матеріалу. 
Для практичного заняття за темами №№ 3, 4 та 5 студентам необхідно придбати великий зошит більше, ніж на 90 аркушів, контурну карту України, принести ножиці та кольорові фломастери.
	Готуючись до практичного заняття за темами №№ 1, 7 студенти, самостійно працюючи з літературними джерелами, повинні в свій термінологічний словник занести як можна більше термінів, вказаних викладачем. 

ВЕДЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА 
Ведення термінологічного словника є частиною обов’язкової самостійної роботи з вивчення дисципліни. У словник записують тлумачення тих понять та термінів, додаткових понять і положень, визначених викладачем або опрацьованих самостійно. Бажано до кожного з термінів після його опрацювання сформулювати власне визначення. Обов’язково вести перелік використаних при підготовці словника інформаційних джерел. Після кожного визначення обов’язково проставляють номер інформаційного джерела. Словник використовують для підготовки та проведення практичних занять, підготовки до складання заліку та самостійного опрацювання лекційного матеріалу.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

1.	Що нового для природознавства ХІХ ст. було у вченні В.В. Докучаєва про фактори ґрунтоутворення?
2.	Чому докучаєвське ґрунтознавство називається генетичним?
3.	Перерахуйте провідних вчених наукової школи ґрунтознавства. 
4.	Який гранулометричний склад мають найбільш поширені типи ґрунтоутворюючих порід?
5.	Наведіть приклади впливу складу ґрунтоутворюючих порід на географію ґрунтів.
6.	Намалюйте схему будови колоїдної частки з подвійним електричним шаром. 
7.	Чим обумовлене явище буферності ґрунтів?
8.	Напишіть рівняння водного балансу ґрунту. 
9.	Які існують типи водного балансу ґрунту?   
10.	 Опишіть процеси ерозії ґрунтів.
11.	 Дайте визначення понять „структурність ґрунтів” та „структурна окремість”.
12.	 Розкрийте фізичний смисл поняття про родючість ґрунтів як їх найважливішу якість. 
13.	 Перерахуйте шляхи антропогенного регулювання родючості.
14.	 Які існують проблеми сучасного землекористування?
15.	 Викладіть історію розвитку поглядів на генезис чорноземів.
16.	 Яке народногосподарське значення чорноземів та головні екологічні проблеми?
17.	 Які існують специфічні гірські ґрунти? Укажіть їх якості.   
18.	 Перерахуйте та поясніть головні закономірності географії ґрунтів.
19.	 Сформулюйте значення ґрунту для людства та біосфери.
20.	  Які існують шляхи стримування процесу антропогенної деградації ґрунтів?     

   ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

	У відповідності до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до спеціальних видань, віднесеним до переліку ВАК України”, роботи повинні містити наступні необхідні елементи:
1) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв`язок з важливими науковими та практичними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми та на які спирається автор;
3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується дана робота;
4) формулювання цілей роботи (постановка завдання);
5) викладення основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
6) висновки відносно даного дослідження та перспективи подальшого розвитку даного напрямку.
	У відповідності до вказаних вимог робота повинна мати наступну структуру:
	1. Вступ.
	У вступі приводяться:
	- постановка проблеми або питання, які розглядатимуться в роботі;
	- короткі відомості з історії дослідження даного питання з обов`язковим висвітленням останніх отриманих результатів;
	- формулювання цілей виконнуваного дослідження та часткових або конкретних завдань, які вирішувались автором.
	2. Основний зміст роботи.
	В даному розділі викладаються та докладно роз`яснюються отримані автором теоретичні положення та практичні результати. 
	3. Заключення. 
	У заключній частині автор викладає висновки за отриманими результатами, описує приклади їх практичного застосування, пропонує рекомендації відносно їх використання, а також вказує перспективи подальших досліджень з даної проблематики. 
	Після заключення автор надає список використаних в роботі літературних джерел.
	Цей список повинен бути складений у відповідності зі згадуваннями в тексті. Посилання на літературу в тексті роботи береться в квадратні дужки.
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
1.	Чорноземи типові потужні малогумусні на лесах.
2.	Чорноземи типові вологі потужні малогумусні на лесоподібних суглинках.
3.	Чорноземи типові потужні середньогумусні на лесах.
4.	Чорноземи південні міцелярно-карбонатні на лесах.
5.	Чорноземи південні на лесах.
6.	Темно-каштанові солонцюваті ґрунти на лесах.
7.	Чорноземи на елювії пісковиків.
8.	Темно-каштанові солонцюваті ґрунти на лесах (орні).
9.	Дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані ґрунти на водно- льодовикових пісках з прошарками морени.
10.	 Дерново-середньопідзолисті легкосуглинисті ґрунти на морені.
11.	 Підзолисто-дернові легко суглинисті грунти на озерних суглинках.
12.	 Дерново-слабопідзолисті глеюваті глинисто-піщані грунти на водно-льодовикових пісках.
13.	 Ясно-сірі опідзолені грунти на лесах.
14.	 Темно-сірі опідзолені грунти на лесах.
15.	 Сірі опідзолені грунти на лесах.
16.	 Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глейові грунти на делювіальних суглинках.
17.	 Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глеюваті грунти на делювіальних суглинках.





СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ (РГР)
Робота складається з наступних частин:
-	титульний аркуш;
-	завдання до РГР (візуальний опис та таблиця даних лабораторного аналізу);
-	зміст;
-	вступ;
-	схематичний малюнок будови профілю ґрунту на основі візуального опису ґрунту;
-	графічна частина (графіки, що характеризують фізичні показники, механічний склад, фізико-хімічні та агрохімічні показники, вміст мікроелементів);
-	висновки;
-	перелік використаних літературних джерел.

Вступ
Стисло викладається зміст розрахунково-графічної роботи, її актуальність, формулюється мета роботи, цілі, задачі, які вирішуються для досягнення поставленої мети. 

Схематичний малюнок будови профілю ґрунту на основі візуального опису ґрунту
Будується на міліметровому папері. На основі візуального опису типового ґрунту в масштабі малюються генетичні горизонти, з яких складається ґрунтовий профіль, з позначенням кольору, включень та новоутворень, переходів між горизонтами. Кожен генетичний горизонт позначається на малюнку відповідним індексом. Малюнок повинен мати назву та умовні позначки. 
Назва малюнка: Мал. 1. Схематична будова профілю ґрунту
Графічна частина
Графічні матеріали виконуються на міліметровому папері та будуються по кожному з показників (фізичні показники, механічний склад, фізико-хімічні та агрохімічні показники, вміст мікроелементів). 
На кожному графіку виділяються генетичні горизонти з позначенням їх відповідним індексом, вказуються (по осях) одиниці виміру величин. На одному аркуші паперу дозволяється об’єднувати 2 – 3 графіки за відповідною тематикою.
Висновки
У цьому розділі містяться основні результати роботи. Подається на основі аналізу графічного матеріалу та візуального опису будови профілю ґрунту, характеристика N-типу ґрунтів, визначаються процеси ґрунтоутворення, що переважають при його формуванні.

Перелік використаних літературних джерел
При написанні роботи студент повинен надавати посилання на всі джерела, які було використано для написання роботи.	

 ВИМОГИ ДО 
ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
	Розрахунково - графічна робота складається із графічних матеріалів і текстової частини до них обсягом не більше 35 друкованих сторінок формату А4, набраних гарнітурою Таймс або Таймс Нью-Роман, кегль 14, інтервал 1.5, українською або російською мовами. 
	Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менш ніж 25 мм, правий – не менш ніж 15 мм, верхній – не менш ніж 20 мм, нижній – не менш ніж 20 мм. Шрифт друку має бути чітким, рядки – чорного кольору.  
	Нумерація сторінок повинна бути наскрізною (на першій сторінці номер не проставляється). Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку. 

ВІЗУАЛЬНИЙ ОПИС ТИПОВИХ ҐРУНТІВ
Варіант 1. Чорноземи типові потужні малогумусні на лесах
	Розповсюджені на широкохвилястих межиріччях лесових терас річок. Грунт описано на Сумській державній сільськогосподарській станції.
Розріз закладено на плоскорівнинному вододілі.
Н/k 0 – 41 см – гумусовий, темно-сірий, вологий, великопилуватий важкосуглинистий; 0 – 27 см – орний, порохувато-грудкуватий, пухкий; 27 - 41 см – підорний, карбонатний, грудкуватий, ущільнений, перехід поступовий.
Hpk 42 – 70 см – верхній перехідний, добре, але нерівномірно гумусований, карбонатний, темно-сірий, вологий, великопилуватий середньосуглинистий, зернисто-грудкуватий, пухкий, по ходах черв`яків зустрічається карбонатна пліснявка.
Phk 71 – 120 см – нижній перехідний, слабко і нерівномірно гумусований, карбонатний, сіро-бурий, вологий, великопилуватий середньосуглинистй, грудкуватий, пухкий, з великою кількістю кротовин і черв`яроїн з карбонатною пліснявою.
P(h)k 121 – 203 см – лес, по кротовинах слабогумусований, карбонатний, сірувато-бурий, плямистий, свіжий великопилуватий середньосуглинистий, грудкуватий, пухкий, з великою кількістю ходів землероїв, по яких спостерігається карбонатна пляснява у великій кількості.
Pk 204 – 220 см – лес карбонатний, бурувато-палевий, великопилуватий середньосуглинистий з великою кількістю плясняви. 

Варіант 2. Чорноземи типові вологі потужні малогумусні на лесоподібних суглинках
	Розповсюджені переважно в західному лісостепу, де залягають на широкохвилястих межиріччях. Формуються в умовах вологого клімату та на оглеєних, незасолених лесоподібних суглинках. Грунтові води залягають на глибині 10 м. 
	Розріз закладено на плоскорівнинному вододільному плато поблизу м. Тернополя.
H/k 0 – 44 см – гумусовий, темно-сірий, вологий, великопилуватий важкосуглинистий; 0 – 26 см, орний – порохувато – дрібнозернистогрудкуватий, ущільнений, густо прорізаний коріннями; 26 – 44 см нижче орного – карбонатний, зернисто – дрібногрудкуватий, ущільнений, багато коренів; перехід поступовий.
Hpk 45 – 80 см – верхній перехідний, добре, але нерівномірно гумусований, карбонатний, темно-сірий з буруватим відтінком, вологий, великопилуватий середньосуглинистий, зернисто-дрібногрудкуватий, слабоущільнений; багато черв`яроїн, ходів коренів, зустрічаються поодинокі кротовини, по ходах яких розвивається карбонатна пліснява. Перехід між горизонтами поступовий.
Phk 81 – 115 см – нижній перехідний, слабко і нерівномірно гумусований, карбонатний, сіро-бурий, сильно плямистий від великої кількості кротовин та ходів черв`яків, свіжий, великопилуватий середньосуглинистий, великогрудкуватий, із слабко вираженою горизонтальною окремістю; по кротовинах, черв`яроїнах та гранях структурних окремостей багато карбонатної плісняви. Перехід між горизонтами поступовий. 
Pk 161 – 210 см і глибше – карбонатний лесоподібний суглинок, сизувато-палевий з великою кількістю іржаво-бурих плям, особливо на гранях стуктурних окремостей; великопилуватий середньосуглинистий, грубоплиткоподібний, щільний у нижній частині глеюватий, слабков`язкий; карбонати присутні у формі журавчиків, стяжінь і білуватих нальотів по гранях структурих окремостей.

Варіант 3. Чорноземи типові потужні средньогумусні на лесах
	Середньогумусні чоноземи розповсюджені в умовах більш сухого клімату на важкосуглинистих і легкосуглинистих карбонатних, неоглеєних і незасолених лесах. Грунтові води незасолені та залягають глибше 10 м. Бонітети грунтів 62 – 82 бали.
	Розріз закладено на плоскрівнинному міжбалочному вододілі у Карлівському районі Полтавської області.
H/k 0- 43 см – гумусовий, темно-сірий, свіжий, легкосуглинистий; 0 – 25 см – орний, зернистогрудкуватий; 25 – 43 см – підорний, карбонатний, зернистий; перехід поступовий.
Hpk 44 – 70 см – верхній перехідний, добре гумусований, карбонатний, темно-сірий з буруватим відтінком, свіжий, важкосуглинистий, зернистогрудкуватий, щільний, по ходах черв`яків велика кількість карбонатної муки; перехід поступовий.
Phk 71 – 114 см – нижній перехідний, слабо і нерівномірно гумусований, карбонатний, бурувато-сірий, свіжий, важкосуглинистий, зернистогрудкуватий, ущільнений, переритий землероями, ходи яких містять карбонатну плісняву, перехід поступовий.
P(h)k 115 – 133 см – лес брудно-бурий плямистий, важкосуглинистий, сильно переритий землероями та притрушений карбонатним борошном.
Pk 134 – 190 см і глибше – лес бурувато-палевий, легкосуглинистий, з рясною карбонатною пліснявою.
 
Варіант 4. Чорноземи південні міцелярно-карбонатні на лесах
	Розповсюджені в Задністровському та Центрально-Кримському Степу. Розріз закладений на слабохвилястій рівнині у Червоногвардійському районі АР Крим.
H(k)n – 0 – 28 см – гумусовий, темно-сірий, із слабким каштановим відтінком, легкоглинистий, в верхній частині порохувато-грудкуватий, пухкий, нижче брилястий, щільний, сухий, тріщинуватий, по тріщинах та гранях окремостей помітна карбонатна пліснявина; перехід різкий по пліжній підошві.
Hk 29 – 44 см – верхній перехідний, карбонатний, темно-сірий, із каштановим відтінком, свіжий, легоглинистий, грудкуватозернистий, пористий, з великою кількістю черв`яроїн та карбонатного міцелію; перехід поступовий.
Phk 45 – 53 см – нижній перехідний, карбонатний, темно-бурий, свіжий, слабогумусований, легкоглинистий, грудкуватий, пухкий, пористий, з кротовинами, черв`яроїнами та копролітами, багатий на карбонати, що в верхній частині мають вигляд міцелію, а в нижній – білоглазки.
Pk 54 – 180 см – лес, палево-жовтий, грудкуватий, пухкий, з окремими ходами землероїв та великою кількістю білоглазки до глибини 110 см; в нижній частині – включення гіпсу у великій кількості (друз та скупчення окремих кристалів).

Варіант 5. Чорноземи південні на лесах
	Розповсюджені у Південному степу, де кількість опадів становить 370 – 420 мм. Характерною рисою цих грунтів є неглибоке (220 – 320 см) залягання друз гіпсу та легкорозчинних солей (переважно сульфатів, а також хлоридів натрію). Розріз закладено на міжподовому вододілі в Новотроїцькому районі Херсонської області.
Hn 9 – 25 см – гумусовий, орний, темно-сірий, вологий, легкоглинистий, грудкувато-порохуватий; пухкий; перехід різкий.
Hp(i) 26 – 37 см – верхній перехідний, темно-сірий з коричневим відтінком, свіжий, легкоглинистий, грудкувато-горіхоподібно-зернистий, ущільнений, пористий; перехід поступовий.
Ph/k 38 – 53 см – нижній перехідний, темно-бурий, свіжий, легкоглинистий, грудкувато-призмовидний, ущільнений, пористий, з глибини 45 см карбонатний; перехід поступовий.
P(h)k  54 – 85 см – лес слабо гумусований по структурних окремостях, бурувато-палевий, з рясною пухкою білоглазкою, легкоглинистий, ущільнений; перехід поступовий.
Pk 86 – 180 см і глибше – лес палевий, легкоглинистий, пористий, крупногрудкуватий, щільний.

Варіант 6. Темно-каштанові солонцюваті ґрунти на лесах (цілинні)
	Розповсюджені в центральній частині Причорноморської низовини вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів в зоні сухого Степу з річною кількістю опадів 320 – 370 мм. Розріз закладено на плоскому міжподовому вододілі на території заповідника „Асканія-Нова” Чаплинського району Херсонської області. 
Hed 0 – 8 см – гумусово-дернинний, темно-сірий, свіжий, слабоелювійований, легкоглинистий, пороховато-грудкувато-зернистий, пухкий, збагачений присипкою SiO2, густо пронизаний коріннями; перехід ясний.
H(i) 9 – 28 см – гумусовий, темно-сірий, свіжий, легкоглинистий, комкуватозернистий, ущільнений, дрібнопористий, з дрібними тріщинами по всьому горизонту, з присипкою SiO2 у верхній частині, густо пронизаний корінням; перехід поступовий.
Hpi 29 – 43 см – верхній перехідний, темно-сірий, з коричневим відтінком, свіжий, легкоглинистий, грудкувато-зернистий, з тонкими тріщинами, густо пронизаний корінням; перехід поступовий.
Phi/k 44 – 65 см – нижній перехідний, нерівномірно окрашений: на палево-бурому тлі темно-бурі добре гумусовані плями та язики; сухий, призмоподібногрудкуватий, легкоглинистий, щільний, із глибини 52 см закипає від НСІ, багато коренів; перехід поступовий.
Pk(h) 66 – 90 см – лес слабогумусований по ходах коренів, темно-палевий, свіжий, легкоглинистий, призмоподібногрудкуватий, пористий, багато пухкої білоглазки, перехід поступовий.
Pk – 91 – 170 см і глибше – лес палевий, середньоглинистий, пористий, щільний.

Варіант 7. Чорноземи на елювії пісковиків
	 Розповсюджені на пасмах Донецького кряжу, на схилах річкових долин і балок, де пісковики виходять на денну поверхню. Потужність елювію пісковиків змінюється від 0,6 до 2 м. Розріз грунту закладений у Шахтарському районі Донецької області.
H 0 – 31 см – гумусовий, темно-сірий, свіжий, важкосуглинистий, слабощебенистий, грудкуватий, ущільнений; перехід чіткий.
Hp 32 – 42 см – верхній перехідний, темно-сірий з брудуватим відтінком, свіжий, важкосуглинистий, слабощебенистий, зернисто-грудкуватий, ущільнений; перехід чіткий.
Ph 43 – 50 см – темнувато-бурий, плямистий, вологий, свіжий, важкосуглинистий, слабощебенистий, грудкуватий, ущільнений; перехід різкий.
P 51 – 140 см і глибше – пісковик сірий, дрібнозернистий, плитчастий.  

Варіант 8. Темно-каштанові солонцюваті ґрунти на лесах (орні)
	Розріз закладений на плоскій рівнині у Новотроїцькому районі Херсонської області.
H(e) 0 – 31 см – гумусовий, темно-сірий, вологий, легкоглинистий; 0 - 25 см – орний-порохкуватогрудкуватий, пухкий; підорний – грудкуватозернистий, густо проризаний корінням; перехід поступовий.
Hp(i) 32 – 45 см – верхній перехідний, темно-каштановий, свіжий, середньоглинистий, грудкуватозернистий, з глянцевою поверхнею структурних окремостей, пористий, пронизаний корінням; перехід поступовий.
Phi/k  46 – 60 см – нижній перехідний, нерівномірно гумусований, темно-бурий, із темно-сірими затьоками, свіжий, середньоглинистий, призмовидногрудкуватий, ущільнений, пористий, пронизаний корінням; перехід поступовий.
Pk(h)  61 – 85 см – лес, слабогумусовіаний, палевий, сухий середньоглинистий, крупногрудкуватий, багато пухкої білоглазки, рідкі кротовини; перехід поступовий.
Pk 86 – 160 см – лес палевий з темно-бурим відтінком, свіжий, середньоглинистий, ущільнений, пористий.

Варіант 9. Дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані ґрунти на водно- льодовикових пісках з прошарками морени
	Розповсюджені на розмитих моренних пагорбах. Розріз закладений у с. Михайло-Коцюбинське Черніговської області.
He 0 – 18 см – гумусовий з нерівномірним розподілом гумусу, слабоелювійований, бурувато-сірий, свіжий, зв`язно-піщаний, пухкий, з дрібним корінням трав`янистої рослинності; перехід різкий.
Pe 19 – 38 см – пісок брудно-жовтий з білуватими плямами, свіжий, глинисто-піщаний, пухкий, безструктурний з включеннями уламків твердих порід; перехід різкий.
P1i 39 – 55 см – білий добре відмитий пісок з тонкими прошарками (0,5 –   2 см) щільного іржаво-бурого матеріалу; перехід різкий.
P2i 54 – 98 см – супіщана морена, червоно-бура, з частими лінзами та гніздами піска, великою кількістю щебню і валунів, зцементованих глинистою речовиною, структура призматично-грудкувата; перехід різкий.
P3i 99 – 160 см  - білуватий різнозернистий пісок з прошарками іржаво-бурого матеріалу.
P3і 161 – 210 см і глибше – тонкошаруватий різнозернистий пісок.

Варіант 10 . Дерново-середньопідзолисті легкосуглинисті ґрунти на морені
	Розповсюджені на моренних пагорбах і пасмах. Розріз закладений у с. Макарів Київської області.
Hen 0 – 20 см – гумусово-елювіальний, бурувато-сірий, свіжий, орний, слабогумусований, легкосуглинистий, слабкогрудкуватий. Пухкий, слабо й нерівномірно присипаний SiO2 , зрідка зустрічається дрібна галька; перехід різкий.
E 21 – 37 см – елювіальний, брудно-білуватий, свіжий, пилувато-супіщаний, пухкий, значною мірою відмитий від глинистих часток; перехід різкий.
I 38 – 130 см – ілювіальний, червоно-бурий, суглинистий, щільний, в`язкий, грані призматичних окремостей лакіровані колоїдами, до глибини 50 см окремими язиками елювійований і збагачений присипкою SiO2; зустрічаються уламки граніта, валуни, лінзи гравійних пісків з гідроксидами заліза;перехід поступовий.
P 131 – 180 см – жовто-бура суглиниста марена, щільна, з великою кількістю уламків граніту, валунів, лінз гравійних пісків з гідроксидами заліза. 

Варіант 11. Підзолисто-дернові легко суглинисті грунти на озерних суглинках
	Розповсюджені на плоскорівнинних і слабовогнутих ділянках рівнин, а також на периферії замкнених ложбинних знижень. Розріз закладено на периферії великого замкненого зниження поблизу м. Шостка Сумської області.
Hen 0 – 25 см – гумусово-елювіальний, темно-сірий, свіжий, орний, легкосуглинистий, грудкуватий, пухкий, рясно припудрений кремнеземом, з рідким корінням рослин; перехід різкий.
Eh 26 – 45 см – елювіальний, сірий, свіжий, добре, але нерівномірно гумусований, легкосуглинистий, грудкуватий, пухкий, розсипчастий, рясно припудрений кремнеземом, з рідким корінням рослин; перехід різкий.
IEh 46 – 110 см – елювіально-ілювіальний, червоно-бурий з сірими та білуватими плямами відмитого від глинистих часток матеріалу, зустрічаються кротовини; перехід різкий.
Pi 111 – 150 см – суглинок слабоелювійований, червоно-бурий, вологий, грудкуватий, пористий, грані структурних окремостей з колоїдним лакуванням, щільний, в`язкий, з лінзами піску та іржавими плямами; перехід поступовий.
P 151 – 180 см і глибше – суглинок червоно-бурий, вологий, в`язкий, з лінзами піску.

Варіант 12. Дерново-слабопідзолисті глеюваті глинисто-піщані грунти на водно-льодовикових пісках
	Зустрічаються на знижених ділянках піщаних терас і зандрових рівнин з неглибоким (2-3 м) заляганням грунтових вод. Розріз закладений поблизу м. Радомишль Житомирської області.
Hen 0 – 27 см – гумусовий, бурувато-сірий, орний, слабоелювійований, свіжий, піщаний, слабкогрудкуватий, пухкий, з великою кількістю дрібних обвуглених органічних решток, з окремими плямами відмитого піску; перехід різкий.
Pe 28 – 56 см – пісок слабоелювійований, бруднувато-жовтий, свіжий, розсипчастий, з невеликою кількістю скупчень дрібних обвуглених органічних решток, с світлими плямами піску; особливо в нижній частині; перехід різкий, язиками.
Pei/gl 57 – 90 см – пісок, білуватий, свіжий, сильно відмитий, особливо у нижній частині, глеюватий, слабоілювійований; перехід різкий, язиками.
Pigl 91 – 144 см – ілювіальний, глеюватий, білувато-сірий з іржаво-бурими щільними прошарками до 10 см, в піску спостерігаються залізо-маргенцеві конкреції; перехід різкий.
Pgl 145 – 190 см – пісок тонкошаровий, різнозернистий, глейовий, сизо-голубий з іржаво-бурими плямами.

Варіант 13. Ясно-сірі опідзолені грунти на лесах
	Розповсюджені в Поліссі на лесових островках, у західному та правобережному Лісостепу – на добре дренованих вододільних плато та на їх схилах, в лівобережному – по правих корінних берегах річок. Розріз закладено у Лохвицькому районі Полтавської області.
HE 0 – 22 см – гумусово-елювіальний, ясно-сірий, свіжий, легкосуглинистий, плитчастий, пухкий, збагачений кремнеземом, густо пронизаний корінням дерев.
Eh 23 – 34 см – елювіальний, свіжий, легкосуглинистий, пухкий, відмитий від глинистих речовин і майже цілком складений із крмнезема, зустрічаються затьоки гумуса; перехід помітний.
I1(h) 35 – 67 см – ілювіальний, темно-бурий, пухкий, свіжий, легкосуглинистий, призмоподібно-горіховий, щільний, збагачений глинистою речовиною, по гранях окремостей рясна присипка кремнезему; перехід поступовий.
I2 68 – 125 см – ілювіальний, темно- бурий, свіжий, легкосуглинистий, призмоподібний, щільний, збагачений глинистою речовиною, по гранях структурних окремостей слабка присипка кремнезему; перехід помітний.
Pk 126 – 150 см і глибше – палевий легкосуглинистий карбонатний лес.

Варіант 14. Темно-сірі опідзолені грунти на лесах
	Розповсюджені, в західному та правобережному Лісостепу на добре дренованих вододільних плато та на їх схилах, менше в лівобережному Лісостепу – по правих корінних берегах річок та в Поліссі на лесових островках. Розріз закладений на хвилястому міжбалочному вододілі у Вінницькій області.
HE 0 – 23 см – гумусовий, сильно елювійований, бурувато-сірий, вологий, пилуватий середньосуглинистий, грудкуватий, слабоущільнений, припудрений присипкою кремнезему; перехід різкий.
I1(h) 24 – 43 см – ілювіальний, у верхній частині помітно гумусований, сіро-бурий, вологий, важкосуглинистий, грудкувато-горіховий, щільний, переритий черв`яками, з великою кількістю капролитів; по гранях окремостей присипка кремнезему; перехід поступовий.
I2 44 – 89 см – ілювіальний, темно-бурий, вологий, важкосуглинистий, призматичний, дуже щільний, грані окремостей вкритиі червоно-бурим лакуванням та присипкою кремнезему; перехід поступовий.
I3 90 – 119 см – ілювіальний, бурий, вологий, важкосуглинистий, грудкувато-призматичний, щільний, грані окремостей вкритиі плямами червоно-бурих колоїдів та деінде присипкою кремнезему; перехід поступовий.
Pi 120 – 140 см – слабоілювійований лес, жовтувато-бурий вологий, важкосуглинистий, великогрудкуватий з рідкими колоїдними натьоками на гранях структурних окремостей; перехід різкий.
Pk  141 – 260 см – бурувато-палевий легкоосуглинистий карбонатний лес.

Варіант 15 . Сірі опідзолені грунти на лесах
	Розповсюджені переважно в західному і правобережному Лісостепу на вододілах, рідше у лівобережному Лісостепу і окремими плямами на лесових островах в Поліссі. Розріз закладено на міжбалочному вододілі поблизу м. Харкова.
He 0 – 37 см – гумусовий, добре елювійований, темно-сірий, свіжий, важкосуглилинистий, грудкувато-зернистий, пухкий, пронизаний корінням; перехід ясний.
HI 38 – 68 см – ілювіальний, гумусовий, бурувато-сірий, свіжий, легкосуглинистий, дрібногоріховий, щільний, грані структурних окремостей з присипкою кремнезему; перехід чіткий.
I 69 – 105 см – ілювіальний, коричнево-бурий, свіжий, легкосуглинистий, горіхувато-призматичний, дуже щільний, грані структурних окремостей вкриті червоно-бурим лакуванням; перехід ясний.
Pi 106 – 125 см – слабоілювійований лес, бурувато-палевий, свіжий, легкосуглинистий, грудкувато-призмоподібний, ущільнений, по гранях структурних окремостей  рідкі колоїдні натьоки; перехід різкий.
Pk 126 – 200 см – бурувато-палевий, глинистий, карбонатний лес.

Варіант 16. Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глейові грунти на делювіальних суглинках
	Розповсюджені в Передкарпатському передгір`ї (помітно теплий пояс), а також на шлейфах схилів у Тур`я-Боржаківській долині і Закарпатському передгір`ї (теплий пояс). Розріз закладений у Косівському районі Івано-Франківської області.
He(gl) 0 – 20 см – гумусовий, елювіальний, глеюватий, сірувато-бурий, вологий, середньосуглинистий, пилуватий, пухкий, зустрічаються іржаві пунктації; перехід поступовий.
Hegln 21 – 45 см – гумусово-елювіальний, глеюватий, жовтувато-палевий, вологий, середньосуглинистий, пилуватий, пухкий, зустрічаються іржаві пунктації, залізо-марганцеві конкретції; перехід поступовий.
Pglmihn 46 – 98 см – ілювіальний, глейовий, неравномірної жовтуваот-бурої і сизувато-білої забарвленості, важкосуглинистий, призмоподібний, щільний, зустрічаються іржаві пунктації, залізо-марганцеві конкреції; перехід поступовий. 
Pmigl 99 – 150 см – делювіальний суглинок, ілювійований, глеюватий, палево-жовтуватий із сизуватими розводами, важкосуглинистий, брилястий, у вологому стані в`язкий та липкий. 

Варіант 17. Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глеюваті грунти на делювіальних суглинках
	Розповсюджені в Закарпатському передгір`ї, а також в Тур`я-Боржаківській долині (теплий пояс). Розріз закладений у с. Кольчине Мукачівського району Закарпатської області. 
Hd(e) 0 – 15 см – дерново-гумусовий, слабоелювійований, темно-бурий, вологий, середньосуглинистий, грудкуватий з помітним горизонтальним поділом, ущільнений; перехід різкий.
He/gl 16 – 48 см – гумусовий, елювіальний, глеюватий, жовтувато-бурий у верхній частині і білувато-оливковий у нижній, вологий, середньосуглинистий, грудкуватий з помітним горизонтальним поділом, пухкий, часті залізо-марганцеві пунктації; перехід поступовий язиками.
Pmiglhn 49 – 90 см – ілювіальний, глеюватий, мармуроподібний з білуватими, бурими, оливковими плямами та натьоками, важкосуглинистий, призмоподібно-юрилястий, щільний, у верхній частині із залізо-марганцевими конкреціями; перехід поступовий.
Pmigln  91 – 140 см – делювіальний суглинок, ілювійований, глеюватий, бурий з вохристими плямами й білувато-оливковими натьоками по тріщинах, вологий, важкосуглинистий, щільний, із відносно рідкими залізо-марганцевими включеннями; перехід поступовий.
Pmi(gl)n  141 – 210 см – делювіальний суглинок, ілювійований, слабоглеюватий, бурий, з сизувато- білуватими натьоками по тріщинах, важкосуглинистий, дуже щільний, із зілізо-марганцевими конкреціями та пунктаціями.

Варіант 18. Чорноземи на елювії глинистих сланців
	Розповсюджені на Донецькому кряжі, де залягають на підвищеннях та їх схилах і формуються на елювії глинистих сланців. Розріз закладений у м. Зугрес Шахтарського району Донецької області.
H 0 – 34 см – гумусовий, темно-сірий, добре гумусований, свіжий, легкосуглинистий, слабощебнистий, брилясто-грудкуватий, ущільнений, перехід поступовий.
Hp 35 – 47 см – верхній перехідний, темно-сірий, свіжий, легкосуглинистий, слабощебнистий, зернистий, ущільнений; перехід поступовий.
Ph 48 – 65 см – нижній перехідний, темнувато-сірий, пялмистий, свіжий, легкоглинистий, середньощебнистий, грудкувато-зернистий, ущільнений, перехід різкий.





ДАНІ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ ҐРУНТУ

1. Чорноземи типові потужні малогумусні на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	Hn	Hk	Hpk	Phk	Phk	P(h)k	Pk
Глибина відбору зразків, см	0-10	25-25	45-55	80-90	110-120	140-150	210-220
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1,23	1,14	1,13	1,12	1,17	1,20	не вияв.







Сума поглинутих катіонів, мг-єкв на 100 г грунту	36,31	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.
СаСО3 , %	не виявл.	0,38	3,54	5,22	8,00	8,82	7,09
	Агрохімічні показники
Загальний вміст гумусу, %	4,58	не визн.	0.07	не визн.	0.12	не визн.	0.12
Сгк : Сфк	1,97	2.32	2.60	1.36	0.96	0.98	не визн.
Валовий N, %	0,30	0.24	0.20	0.14	0.10	0.07	0.02
Валовий Р, мг на 100 г грунту	138,62	128.75	107.90	не визн.	98.80	79.30	78.43
Валовий К, мг на 100 г грунту	2089,0	1991.3	1991.3	1952.2	2089.0	2127.0	2030.2







2. Чорноземи типові вологі потужні мало гумусні на лесоподібних суглинках
Найменування показників	Генетичний горизонт
	H/kn	H/k	Hpk	Phk	Phk	P(h)k	Pk/-q-i
Глибина відбору зразків, см	0-20	30-40	60-70	80-90	110-120	140-150	210-220
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1,24	1,18	1,25	1,27	1,31	1,37	не визн.








рН водний	7.4	7.6	не визн.	7.9	не визн.	7.7	7.8
Ємкість поглинання, мг-екв. на 100 г грунту	не визн.	32.0	28.5	26.9	25.4	21.4	21.2
	Хімічний склад ґрунту, % на прокалену зважку
СаО	2.02	2.52	5.20	5.97	7.37	не визн.	6.90
	Агрохімічні показники
Загальний вміст гумусу, %	4.22	3.36	2.59	1.59	1.10	0.97	не визн.
Сгк : Сфк	1.04	1.08	1.22	1.07	1.9	0.93	не визн.









3. Чорноземи типові потужні средньогумусні на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	H/kn	H/k	Hpk	Ppk	Phk	P(h)k	Pk
Глибина відбору зразків, см	10-20	30-40	45-55	60-70	80-90	120-130	180-190
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1.13	1.18	1.28	1.44	1.46	1.52	не визн.








Ємкість поглинання, мг-екв. на 100 г грунту	не визн.	40.80	39.10	35.70	33.72	26.88	29.09




Загальний вміст гумусу, %	5.61	4.67	4.02	3.48	2.29	2.07	1.74
Сгк : Сфк	1.53	1.95	3.12	3.42	2.55	1.43	0.89
Валовий N, %	0.29	0.26	0.21	0.20	0.19	0.07	0.04
Валовий Р, мг на 100 г грунту	147.05	147.05	146.20	136.85	114.12	не визн.	31.46
Валовий К, мг на 100 г грунту	2405.20	2302.80	2171.40	2302.80	2128.90	2131.90	1914.70








4. Чорноземи південні міцелярно-карбонатні на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	H(k)n	Hpk	Hhk	Pk	Pk	Pk






0,05 – 0,01	29.60	26.80	25.10	не визн.	25.00	22.20
< 0,001	45.00	45.40	42.70	не визн.	45.00	42.00
Сума < 0,01	67.40	65.40	60.50	не визн.	60.90	60.70
	Фізико-хімічні показники
рН водний	7.2	7.3	7.5	7.6	7.5	7.4
Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 грунту	38.90	38.30	36.80	не визн.	не визн.	не визн.
СаСО3 , %	0.10	9.20	13.60	17.30	19.10	15.60





Загальний вміст гумусу, %	3.40	2.30	1.80	не визн.	0.60	0.4









5. Чорноземи південні на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	Hn	Hp(i)	Phi/k	P(h)k	P(h)k	Pk	Pk
Глибина відбору зразків, см	10-20	25-30	40-50	55-60	70-80	90-100	140-150
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1.00	1.26	1.32	1.42	1.51	не визн.	1.52








Ємкість поглинання, мг-екв. на 100 г грунту	36.44	34.60	34.02	25.00	не визн.	21.15	21.4





Загальний вміст гумусу, %	3.10	2.60	1.50	0.90	0.60	0.50	0.60
Сгк : Сфк	2.90	3.00	1.56	1.17	не визн.	не визн.	не визн.









6. Темно-каштанові солонцюваті ґрунти на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	Hed	H(i)	Hpi	Phi/k	Phi/k	Pk (h)	Pk






0,05 – 0,01	42.40	34.70	35.20	32.10	33.90	не визн.	15.80
Сума < 0,01	55.70	57.50	64.70	61.40	59.20	не визн.	68.70
	Фізико-хімічні показники
рН водний	7.00	7.10	8.20	8.40	не визн.	не визн.	не визн.
рН сольовий	5.00	5.80	7.20	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.
Поглинуті катіони, мг-екв. на 100 г ґрунту							
Ca 2+	20.90	24.60	25.70	24.50	не визн.	не визн.	не визн.
Mg 2+	6.00	8.20	8.80	8.90	не визн.	не визн.	не визн.
Na +	0.20	0.20	0.20	0.20	не визн.	не визн.	не визн.
K +	1.70	1.70	1.20	0.80	не визн.	не визн.	не визн.
Сума поглинутих катіонів, мг-екв на 100 г грунту	28.80	34.70	35.90	34.40	не визн.	не визн.	не визн.
CaCО3 , %	не виявл.	не виявл.	не виявл.	сліди	12.70	19.20	9.91




Загальний вміст гумусу, %	4.30	2.60	1.90	1.20	0.80	0.30	не визн.
Валовий N, %	0.24	0.16	0.10	0.09	не визн.	не визн.	не визн.
Валовий Р, %	0.10	0.10	0.10	0.10	не визн.	0.10	0.10
Валовий К, %	2.70	не визн.	2.40	2.50	2.50	2.40	2.40




7. Чорноземи на елювії пісковиків
Найменування показників	Генетичний горизонт
	H	H	HP	Ph	P
Глибина відбору зразків, см	0-10	20-30	32-40	40-50	80-90
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1.11	1.18	1.26	1.31	не визн.
Загальна пористість, %	56.00	53.00	50.00	49.00	не визн.
	Механічний склад
Фракції, мм					
0,25 – 0,05	20.99	19.64	16.60	19.08	не виявл.
0,05 – 0,01	21.38	20.25	19.56	26.44	не виявл.
< 0,001	25.29	29.44	29.50	17.89	не виявл.
Сума < 0,01	43.38	49.89	51.54	43.50	не виявл.
	Фізико-хімічні показники





Сума поглинутих катіонів, мг-екв на 100 г грунту	24.54	22.97	21.68	19.94	не визн.
Ємкість поглинання,  мг-екв. на 100 г грунту	25.18	24.00	22.12	20.14	не визн.




Загальний вміст гумусу, %	3.59	2.62	2.06	1.58	не визн.







8. Темно-каштанові солонцюваті ґрунти на лесах (орні)
Найменування показників	Генетичний горизонт
	H(e)n	Hp(i)	Hpi/k	Pk(h)	Pk	Pk











Поглинуті катіони, мг-екв на 100 г ґрунту						
Ca 2+	23.70	24.00	22.40	не визн.	не визн.	не визн.
Mg 2+	6.90	7.40	8.35	не визн.	не визн.	не визн.
Na +	0.50	0.60	0.70	не визн.	не визн.	не визн.
K +	1.10	0.90	0.70	не визн.	не визн.	не визн.
Сума поглинутих катіонів, мг-екв на 100 г грунту	32.20	32.90	32.15	не визн.	не визн.	не визн.
Гідролітична кислотність, мг-екв на 100 г грунту	1.8	0.4	0.3	не визн.	не визн.	не визн.
	Агрохімічні показники
Загальний вміст гумусу, %	3.40	2.30	1.70	1.00	0.80	не визн.






























Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г грунту	3.58	2.86	не визн.	5.36	2.73	2.48
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100 г грунту	1.21	1.55	1.70	2.07	1.21	0.68
Ємкість поглинання, мг-екв. на 100 г грунту	4.4	2.8	5.40	5.8	1.80	1.60
Ступінь насиченості лугами, %	75	65	не визн.	72	69	78
	Агрохімічні показники
Загальний вміст гумусу, %	0.90	0.24	0.17	0.07	0.05	0.02




























Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г грунту	5.49	6.56	13.67	13.62	14.63	16.72
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100 г грунту	3.15	2.10	3.15	2.55	2.45	1.66
Ступінь насиченості лугами, %	54.00	76.00	81.00	84.00	85.00	91.00
	Агрохімічні показники
Загальний вміст гумусу, %	1.48	0.27	0.26	0.20	0.16	0.12

















0,05 – 0,01	42.40	34.70	35.20	32.10	33.90	не визн.	15.80
Сума < 0,01	55.70	57.50	64.70	61.40	59.20	не визн.	68.70
	Фізико-хімічні показники
рН водний	7.00	7.10	8.20	8.40	не визн.	не визн.	не визн.
рН сольовий	5.00	5.80	7.20	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.
Поглинуті катіони, мг-екв. на 100 г ґрунту							
Ca 2+	20.90	24.60	25.70	24.50	не визн.	не визн.	не визн.
Mg 2+	6.00	8.20	8.80	8.90	не визн.	не визн.	не визн.
Na +	0.20	0.20	0.20	0.20	не визн.	не визн.	не визн.
K +	1.70	1.70	1.20	0.80	не визн.	не визн.	не визн.
Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г грунту	28.80	34.70	35.90	34.40	не визн.	не визн.	не визн.
CaCО3 , %	не виявл.	не виявл.	не виявл.	сліди	12.70	19.20	9. 91




Загальний вміст гумусу, %	4.30	2.60	1.90	1.20	0.80	0.30	не визн.
Валовий N, %	0.24	0.16	0.10	0.09	не визн.	не визн.	не визн.
Валовий Р, %	0.10	0.10	0.10	0.10	не визн.	0.10	0.10
Валовий К, %	2.70	не визн.	2.40	2.50	2.50	2.40	2.40




12. Дерново-слабопідзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на водно-льодовикових пісках
Найменування показників	Генетичний горизонт
	HEn	Ре	Реl/gl	Pigl	Pigl	Pigl
Глибина відбору зразків, см	0-9	36-46	70-80	90-100	100-110	170-180
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1.59	1.68	1.75	1.75	не визн.	не визн.














Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г ґрунту	1.48	1.27	4.22	3.82	3.36	1.89
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100 г ґрунту	2.10	0.87	1.48	1.05	0.96	0.51
Ємкість поглинання, мг-екв. на 100 г ґрунту	2.60	2.68	4.40	4.00	3.00	4.40
Ступінь насиченості лугами, %	41.00	59.00	74.00	78.00	78.00	79.00
	Агрохімічні показники
Загальний вміст гумусу, %	0.95	0.20	0.07	0.03	0.04	0.05
Cгк:Сфк	0.64	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.






13. Ясно-сірі опідзолені ґрунти на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	HE	Eh	I1(h)	I2	Pk















Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г грунту	16.52	7.19	11.11	14.37	16.39






Загальний вміст гумусу, %	4.19	0.94	0.71	0.32	0.33
Cгк:Сфк	0.91	0.73	0.25	0.18	0.34
Валовий N, %	0.23	0.07	0.07	0.05	0.05
Валовий Р,  мг на 100 г грунту	108.00	81.70	118.00	140.00	91.20
Валовий К,  мг на 100 г грунту	1740.00	2090.00	2120.00	2150.00	1990.00
	Вміст мікроелементів, мг на 1 кг лескосухого грунту
Mn	900	800	1100	1200	1100
Zn	46	46	64	72	100
14. Темно-сірі опідзолені ґрунти на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	He	He	HI	I	Pi	Pk
Глибина відбору зразків, см	2-12	13-22	40-50	69-79	110-120	130-140
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1.07	1.23	1.35	1.47	1.56	не визн.














Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г грунту	31.32	24.69	24.78	24.90	26.65	не визн.
Ступінь насиченості лугами, %	89.00	91.00	90.50	93.00	90.31	не визн.






Загальний вміст гумусу, %	7.29	2.30	1.90	0.65	0.60	0.40
Cгк:Сфк	0.72	1.17	1.44	0.40	0.21	0.33
Валовий N, %	0.14	0.14	0.06	0.05	0.03	не визн.
Валовий Р,  мг на 100 г грунту	123.77	не визн.	88.13	70.67	86.29	85.53
Валовий К,  мг на 100 г грунту	1875.30	1894.60	1911.70	2401.90	2186.90	1952.20






15. Сірі опідзолені ґрунти на лесах
Найменування показників	Генетичний горизонт
	HE	I2(h)	I2	I3	Pi	Pk	Pk
Глибина відбору зразків, см	10-20	30-40	65-75	95-105	125-135	170-180	210-220
	Фізичні показники
Об’ємна вага, г/см3	1.37	1.46	1.46	1.46	1.49	не визн.	не визн.







рН сольовий	4.50	4.80	4.30	4.40	4.50	не визн.	не визн.
Поглинуті катіони, мг-екв. на 100 г ґрунту							
Ca 2+	14.97	13.98	10.84	13.41	19.65	не визн.	не визн.
Mg 2+	4.00	1.55	6.89	3.57	4.91	не визн.	не визн.
Na +	0.20	0.63	0.80	0.72	0.34	не визн.	не визн.
K +	0.21	0.27	0.57	0.52	0.48	не визн.	не визн.
Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г грунту	19.38	16.43	19.10	18.22	25.38	не визн.	не визн.
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100 г ґрунту	3.52	2.23	3.34	2.99	2.47	не визн.	не визн.






Загальний вміст гумусу, %	2.03	0.69	0.43	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.
Cгк:Сфк	0.63	0.59	0.43	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.
Валовий N, %	0.13	0.04	0.01	0.01	не визн.	не визн.	не визн.
Валовий Р, мг на 100 г грунту	87.20	97.84	114.39	не визн.	94.64	не визн.	19.53
Валовий К, мг на 100 г грунту	1492.70	1834.80	2049.90	2127.00	2068.00	1742.00	не визн.






16. Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глейові ґрунти на делювіальних суглинках
Найменування показників	Генетичний горизонт
	He(-gl-)	HE-gl-n	HE-gl-n	P-GI-mihn	Pmi-gl-	Pmi-gl-










Поглинуті катіони, мг-екв. на 100 г ґрунту						
Ca 2+	3.10	3.50	4.20	7.20	8.50	9.50
Mg 2+	1.00	1.30	1.70	2.00	2.50	3.10
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100 г ґрунту	6.10	6.50	6.50	4.60	3.50	2.60





Загальний вміст гумусу, %	2.93	1.82	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.
Валовий N, %	0.13	0.12	0.08	0.08	0.05	0.03













17. Підзолисто-буроземні кислі поверхнево -глеюваті ґрунти на делювіальних суглинках
Найменування показників	Генетичний горизонт
	Hd(e)	He/-gl-	He/-gl-	Pmi-gl-hn	Pmi-gl-n	Pmi(-gl-) n	Pm(-gl-)










Рухливий Al, мг на 100 г грунту	25.00	32.50	28.10	28.10	11.20	8.00	5.00
Поглинуті катіони, мг-екв. на 100 г ґрунту							
Ca 2+	4.00	4.00	5.10	10.00	12.00	20.40	20.00
Mg 2+	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.80	6.00
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100 г ґрунту	9.10	4.30	3.70	4.20	2.10	1.20	1.00
Ємкість поглинання, мг-екв. на 100 г ґрунту	17.80	8.20	7.00	16.20	18.20	26.00	25.30
Насиченість Са та Mg, %	66.00	27.00	15.00	26.00	28.00	3.20	1.20





Загальний вміст гумусу, %	8.36	1.60	0.48	не визн.	не визн.	не визн.	не визн.












18. Чорноземи на елювії глинистих сланців
Найменування показників	Генетичний горизонт
	H	H	Hp	Ph	P	P










Поглинуті катіони, мг-екв. на 100 г ґрунту						
Ca 2+	26.53	26.71	18.62	17.58	не визн.	не визн.
Mg 2+	10.13	6.39	5.86	4.90	не визн.	не визн.
Na +	0.26	0.48	0.40	0.31	не визн.	не визн.
K +	0.44	0.41	0.33	0.22	не визн.	не визн.
Сума поглинутих катіонів, мг-екв. на 100 г грунту	37.36	33.99	25.21	23.01	не визн.	не визн.
Ступінь насиченості лугами, %	97.00	97.00	91.00	93.00	не визн.	не визн.
	Агрохімічні показники
Загальний вміст гумусу, %	4.59	3.81	2.84	2.13	не визн.	не визн.
Валовий N, %	0.23	0.20	0.15	0.11	не визн.	не визн.
Валовий Р, мг на 100 г грунту	10.479	98.85	92.82	87.79	не визн.	не визн.







ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

Заключною формою самостійної роботи є підготовка до іспиту з курсу. Ця форма пов'язана з систематичним вивченням лекційного матеріалу, питань, розглянутих на практичних за​няттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, вмін​ням логічно викладати їх сутність. Екзаменаційний білет складено таким чином, що дозволяє комплексно оцінити сукупність засвоєних знань та прак​тичних навичок. 
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